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7a
市政府
国有資産管理委員会
1一 第 一 レベ ル
財政局等 国有資産管理辮公室(93年7月成立)
1
控股公司(持株会社)← 全部で41社 ←第ニ レベル
以前の産業部門部局からの転換
以前の局の分割(商 業一局→3つ の集団公司へ)
業種性の企業集団へ授権等
企業 ←第三 レベル
図1上 海市における国有資産管理 ・運営体系
政府一
経委(行 政、業種管理)
1
かつての局は総公司へ
行政職能は経委の辮公室へ
ただし医薬は別
1
政府の事務機構
国有資産所有者を代表
する地位にない
国轟 謡 導国ll奮響 総゜公司
商 業 ・サ ー ビス 約10
運 輸7～8
農 牧 業4～5
1
企業
図2北 京市における国有資産管理 ・運営体系
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利潤額
赤字額
純利潤額
●
N
一
,一 一 一 一 ■ 一 塵 一9一
i◆ ◆.○ ●_○.
億 元
1400
1200
1000
800
600
400
200
8283848586878889909192939495 96
年末
0
78798081
図3国 有独立採算制工業企業利潤 ・赤字動向
出所:『中国統計年鑑』1997年版、439頁
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